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ABSTRAK 
 
HUBUNGAN MANAJEMEN MUTU DENGAN KEPUASAN KERJA DAN HASIL 
KERJA DIMODERASI JOB ENRICHMENT DAN HIGH-INVOLVEMENT 
MANAGEMENT 
(Studi Pada Karyawan CV. Manggala Klaten) 
 
 
Oleh: 
ADI PUTRA SINDU WARDHANA 
F1213004 
 
 
Manajemen mutu adalah menjalankan aspek-aspek dari fungsi manajemen 
keseluruhan yang menetapkan dan melakukan kebijakan mutu suatu perusahaan. Kepuasan 
Kerja adalah ungkapan kepuasan karyawan tentang bagaimana pekerjaan mereka dapat 
memberikan manfaat bagi organisasi, yang berarti bahwa apa yang diperoleh dalam bekerja 
sudah memenuhi apa yang dianggap penting. Hubungan antara manajemen mutu dan 
kepuasan Kerja juga dapat dipengaruhi oleh adanya Job enrichment dan High-Invovement 
management. Kepuasan Kerja memiliki hubungan dengan hasil kerja (Komitmen Karyawan, 
Absensi, produktivitas, dan Kualitas Produk).  Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji: 1) 
hubungan manajemen mutu dan Kepuasan Kerja 2) hubungan manajemen mutu dan 
kepuasaan kerja yang dipengaruhi oleh job enrichment 3) hubungan manajemen mutu dan 
kepuasaan kerja yang dipengaruhi oleh high-involvement management 4) hubungan 
kepuasan kerja dan komitmen karyawan di lingkungan kerja 5) hubungan Kepuasan Kerja 
dan ketidakhadiran karyawan di lingkungan kerja  6) hubungan kepuasan kerja dan 
produktivitas di lingkungan kerja 7) hubungan kepuasan kerja dan kualitas produk di 
lingkungan kerja  
Penelitian ini dilakukan pada atasan dan karyawan  CV.Manggala Jati  Klaten 
Pengambilan sampel menggunakan metode convenience sampling. Penelitian ini mengambil 
jumlah responden sebanyak 180 orang dengan teknik Maximum Likelihood Estimation. 
Teknik pengujian data menggunakan Hierarchical regression dan regresi linier  dengan 
bantuan program SPSS statistics  22.  
Berdasarkan hasil analisis menggunakan Hierarchical regression yang menguji 
hipotesis dalam penelitian ini didapatkan hasil antara lain 1.Manajemen mutu tidak memiliki 
hubungan terhadap Kepuasan Kerja. 2. Job enrichment dan High-Involvement management 
tidak memoderasi hubungan antara manajemen mutu dan Kepuasan Kerja. Hasil regresi 
linier didapatkan hasil antara lain 1. Kepuasan Kerja memiliki hubungan positif terhadap 
Komitmen Karyawan. 2. Kepuasan Kerja tidak memiliki hubungan negatif terhadap Absen 
karyawan.  3.Kepuasan Kerja memiliki hubungan positif terhadap Produktivitas. 4. Kepuasan 
Kerja memiliki hubungan positif terhadap Kualitas Produk.. 
Kata kunci : Manajemen Mutu, Kepuasan kerja, High-Involvement management, Job 
enrichment, Komitmen, Absen, Produktivitas, Kualitas Produk. 
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ABSTRACT 
 
RELATIONSHIP QUALITY MANAGEMENT WITH JOB SATISFACTION AND 
WORKPLACE OUTCOME MODERATION BY JOB ENRICHMENT AND HIGH-
INVOLVEMENT MANAGEMENT  
(Study on Employee CV. Manggala Jati Klaten) 
 
By: 
ADI PUTRA SINDU WARDHANA 
F1213004 
  
Quality management is running the aspects of the overall management function that 
establishes and conduct of a company 's quality policy . Job satisfaction is an expression of 
satisfaction of employees about how their work can benefit the organization , which means 
that what is obtained in the works already meets what is considered important . Relationship 
between quality management and Job satisfaction may also be influenced by the Job 
enrichment and High - Invovement management. Job Satisfaction has a relationship with the 
workplace outcome (Employee Commitment , Absenteeism , productivity , and Product 
Quality). The aims of this research are to test: 1) the relationship between quality 
management and job satisfaction 2) the relationship between quality management and job 
satisfaction which is influenced by job enrichment 3) the relationship between quality 
management and job satisfaction which is influenced by high-involvement management 4) 
the relationship between job satisfaction and the commitment of the employees at the 
working environment 5) the relationship between job satisfaction and the absence of the 
employees at the working environment 6) the relationship between job satisfaction and 
productivity at the working environment 7) the relationship between job satisfaction and 
product quality at the working environment. 
The research was for the heads and employees of CV Manggala Jati Klaten. The 
research took the sample using convenience sampling method. The number of respondent 
was 180 people using Maximum Likelihood Estimation. To test the data, the researcher used 
Hierarchical Regression and Linear Regression technique with the help of SPSS Statistics 22 
application program.  
The results show that: 1) the quality management doesn’t have any relations toward 
job satisfaction 2) the job enrichment and High-Involvement Management do not moderate 
the relationship between quality management and job satisfaction. The results from Linear 
Regression show that: 1) job satisfaction positively affects the commitment of employees 2) 
job satisfaction does not have any negative relations toward the absence of employees 3) job 
satisfaction has a positive impact toward productivity 4) job satisfaction  has a positive 
relations toward product quality. 
 
Keywords: Quality Management, Job satisfaction, High-Involvement management, job 
enrichment, Commitment, Absence, Productivity, product quality. 
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MOTTO 
 
 
“Cogito Ergo Sum” 
 Descartes 
“Kepuasan itu terletak pada usaha, bukan pada pencapaian hasil. Berusaha keras 
adalah kemenangan besar” 
 Mahatma Gandhi 
“Ilmu dan agama itu selalu sepakat, tetapi Ilmu dan Iman selalu bertengkar”. 
Kahlil Gibran  
“Apabila dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu 
kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia 
dengan kemajuan selangkah pun”. 
Ir. Soekarno 
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